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Hoca Ali 
Rıza’nın 
resimleri
Kültür Servisi — Yapı Kredi 
Bankası koleksiyonunda bulunan 
Hoca Ali Rıza’ya ait 234 yapıt bu­
günden başlayarak Kâzım Taş­
kent Sanat G a le ris in d e  
sergilenecek. Hoca Ali Rıza’nın 
karakalem ve yağlıboya çalışma­
larından oluşan sergi 4 kasım ta­
rihine kadar açık kalacak.
1858 yılında Üsküdar’da süva­
ri binbaşısı Mehmet Rüştü Bey’- 
in oğlu olarak dünyaya gelen 
Hoca Ali Rıza, resim derslerini 
Nuri Paşa, Süleyman Seyit Bey ve 
Kez’den aldı. 1884 yılında teğmen 
olarak Harbiye’yi bitiren sanatçı, 
aynı okula resim öğretmen yar­
dımcılığına verildi. 1910’da yar­
baylıktan ayrılan Hoca Ali Rıza; 
Darüşşafaka, Kız Sanayi-i Nefi­
se, Çamlıca, Üsküdar ve Ameli 
Hayat Kız Liseleri’nde 47 yıl re­
sim öğretmenliği yaptı. Türk re­
sim tarihinde önemli bir yere 
sahip olan sanatçı 1930 yılında öl­
dü. Sanatçının yapıtlarından pek 
çoğu Milli Kütüphane Koleksiyo- 
nu’nda bulurîuyor.
Hoca Ali Rıza, askeri okul çı­
kışlı ressamların çoğu gibi yalnız- : 
ca peysaja yöneldi. Peysajlarında ı 
Türk primitif ressamlara özgü : 
minyatür havasına rastlanmaz. 
Doğa karşısındaki tutumu ise Hü- \ 
şeyin Zekai Paşa, Ahmet Paşa gi- ı 
bi ressamların anlayışlarından çok 1 
farklılık gösterir. Hoca Ali Rıza’- ı 
nın resimlerinde siyahlara, koyu ] 
kahve renklerine pek rastlanmaz. \ 
İşık ve gölge değerleri bir açık ha- : 
va ressamının renklerinin şeffaf- ; 
İlgındadır. Yapıtları arasında ] 
kartpostal estetiğine daha çok ; 
yaklaşan, hayal ürünü, basınaka- ı 
lıp görüntülere de rastlanır. j
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